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      Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang melakukan 
evaluasi pengendalian internal pada siklus pendapatan PT Satriakarya 
Adiyudha (PT SKAY) yang terletak di Sidoarjo. Penelitian ini berfokus 
pada pengendalian internal terutama pada aktifitas pengendalian dan 
pengawasan terkait dengan siklus pendapatan perusahaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk  memastikan bahwa pengendalian internal 
pada PT SKAY telah berjalan secara efektif, dimana ada beberapa hal 
yang menjadi indikasi terjadinya risiko. Sehingga tujuan yang kedua 
adalah menemukan kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal 
pada siklus pendapatan PT SKAY. 
      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 
Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data yang 
diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan branch manager, 
bagian administrasi, dan sales perusahaan  PT. SKAY. 
      Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pengendalian internal pada 
PT SKAY masih kurang efektif, karena masih ada kelemahan yang 
ditemukan sehingga menimbulkan risiko yang cukup merugikan baik 
bagi perusahaan maupun karyawannya sendiri, seperti kurangnya 
pengawasan terhadap kinerja karayawan, adanya perangkapan 
tugas, serta tidak adanya prosedur operasional standar yang 
mengatur kinerja karyawan. Sehingga telah beberapa kali terjadi 
kehilangan kas, dan para karyawan yang bersangkutan harus 
mengganti kerugian dengan uang pribadi mereka.  
      Dengan dilakukan evaluasi ini, maka diharapkan perusahaan 
dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internalnya pada 
siklus pendapatan serta melakukan pengawasan yang lebih ketat 
terhadap kinerja karyawannya. 
Kata kunci: PT Satriakarya Adiyudha, pengendalian internal, 





      This study is a qualitative study, evaluating internal control on 
revenue cycle of PT Satriakarya Adiyudha (PT SKAY) which is located in 
Sidoarjo. This study focuses on internal control, especially on the control 
and supervision activities associated with the company's revenue cycle. 
The purpose of this study is to ensure that the internal controls 
established on PT SKAY have run in effective way, in which there are 
several things that indicate the occurrence of risk. So the second 
objective is to find the weakness contained in the revenue cycle internal 
control of PT SKAY.  
      The type of data used in this study is qualitative data. While data 
source here is classified as primary data. The data is obtained through 
observation and interview with branch manager, administration 
department staff, and salesmen of company PT. SKAY. 
      The result of this study indicates that internal control on PT SKAY is 
still less effective, because some weaknesses still can be found that 
potential causing a risk that could be harmful for not only the company 
but also to its employees, for instance lack of supervision on the 
employees performance, double job for the employees, and the absence of 
operational procedure standards that regulate employee performance. 
Therefore there have been several times happens such incidents as cash 
missing, and the employees of whom it may concern must compensate 
with their own personal money. 
      By doing this evaluation, it is expected that the company can improve 
the effectiveness of its internal control in their revenue cycle as well as to 
conduct more strict supervision on the performance of its employees. 
Keywords: PT Satriakarya Adiyudha, internal control, control 
activities, evaluation, effectiveness. 
 
